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ABSTRAK 
Ronde keperawatan merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk mengatasi masalah 
keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat dan melibatkan pasien untuk 
membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan (Clement,2011). Permasalahan yang 
berkaitan dengan ronde keperawatan adalah belum optimalnya pelaksanaannya, terutama 
pada tahapan pasca ronde. Pelaksanaan ronde keperawatan terdiri atas 4 tahapan yaitu pra 
ronde, pelaksanaan di nurse station, pelaksanaan di kamar pasien dan pasca-ronde. 
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran pelaksanaan ronde diruang rawat inap 
RSUP.Dr.M.Djamil Padang Tahun 2019. Metode Penelitian dengan survey observasi 
deskriptif dengan menggunakan alat ukur berupa lembar observasi pelaksanaan ronde 
keperawatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan 
jumlah sampel yang didapat sebanyak 24 kegiatan ronde keperawatan pada 24 ruangan 
rawat inap RSUP DR M Djamil Padang. Pengumpulan data ini dilaksanakan pada tanggal 
4 November – 29 November 2019 di ruang rawat inap di RSUP.Dr.M.Djamil Padang 
dengan melakukan. Hasil penelitian dari 24 ruangan rawat inap RSUP DR M Djamil 
Padang telah melaksanakan tahap pra ronde secara optimal (87,5%), tahap pelaksanaan di 
nurse station (87,5%), tahap pelaksanaan diruang pasien (79,2%), namun belum optimal 
pada tahap pasca ronde di nurse station (83,3%). Disarankan bagi Rumah sakit agar dapat 
mencapai manajemen asuhan keperawatan professional yang optimal dapat 
mensosialisasikan ronde keperawatan dan mengadakan supervisi serta melalui pelatihan-
pelatihan tambahan khusunya tentang pelaksanaan ronde keperawatan di rumah sakit. 
 
Kata Kunci : Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP), Ronde Keperawatan,   
Tahap Ronde.  
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ABSTRACT 
Nursing round is an activity whose aim is to overcome the patient's nursing problems 
carried out by nurses and involve patients to discuss and implement nursing care 
(Clement, 2011). Problems relating to the nursing round are not optimal implementation, 
especially at the post-round stage. The implementation of the nursing round consists of 4 
stages. The stages are  pre-round, the implementation at the nurse station, the 
implementation in the patient's room and the post-round.The purpose of this study was to 
look at the description of the implementation of the round in the inpatient room of 
RSUP.Dr.M.Djamil Padang in 2019. The research method was descriptive observation 
survey using a measuring instrument in the form of observation sheet for nursing round. 
The sampling technique used was total sampling with a total sample of 24 nursing round 
activities in 24 inpatient rooms. This data collection was carried out on 4 November - 29 
November 2019 in the inpatient room RSUP.Dr.M.Djamil Padang by doing. The results 
of the research from 24 rooms have carried out the pre-round stage optimally (87.5%), 
the implementation stage at the nurse station (87.5%) is optimally, the implementation 
phase in the patient room (79.2%) is optimally, but at the post-round stage in nurse 
station (83.3%) is not optimally. It is recommended for hospitals to achieve optimal 
management of professional nursing care to be able to socialize the nursing round and 
conduct supervision as well through additional training especially in the implementation 
of the nursing round at the hospital. 
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